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Dana 24. siječnja 2021. u 56. godini života, nakon duge i teške borbe s okrut-
nom bolešću, svoje plemenite i umorne oči sklopio je naš dragi i vrijedni 
kolega, Mladen Kristić. Mladen je rođen 1965. u Gradačcu u Republici Bosni i 
Hercegovini gdje je završio i osmogodišnju školu i gimnaziju. Studij povijesti 
i latinskoga jezika upisao je 1985. godine. Diplomski rad iz latinskog jezika 
na temu „Tacitovi anali” obranio je 1989, a diplomski rad iz povijesti na temu 
„Rimska Istra” 1990. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, oba maxima cum 
laude. Iste je godine počeo raditi na pola radnog vremena u Školskom centru 
„Đuro Pucar Stari” u Modriči predajući latinski jezik u gimnazijskim odjelima. 
Punu satnicu ostvaruje u Srednjoškolskom centru „Hasan Kikić” u Gradačcu 
predajući povijest i latinski jezik. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža 
polaže stručni ispit osposobljenosti pripravnika za samostalan obrazovni rad. 
U školskoj godini 1991/92. predaje latinski jezik i u Gimnaziji Brčko. Slijedom 
srpske okupacije gradova u kojima je radio, ratni vihor njegovu obitelj donosi 
u Slano kod Dubrovnika, rodno mjesto njegove majke, gdje se obitelj stalno 
nastanila. U jesen 1992. počinje raditi u Osnovnoj školi Antuna Masle u Orašcu, 
gdje predaje povijest, a od drugog polugodišta 1992/93. i u Medicinskoj školi u 
Dubrovniku gdje predaje latinski jezik. Od školske 1993/94. godine dobiva punu 
satnicu u Medicinskoj školi Dubrovnik gdje predaje povijest i latinski jezik. Kraće 
je vrijeme predavao latinski jezik i u Osnovnoj školi Marina Držića, Biskupijskoj 
klasičnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića te 
Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji u Dubrovniku. Svi ga pamtimo po redovitosti 
u sudjelovanju na državnim natjecanjima iz latinskog jezika u kategoriji srednjih 
zdravstvenih škola. Njegovi su učenici stalni sudionici državnih natjecanja između 
1995. i 2013. godine, gotovo redovito među prvih sedam. Prvo mjesto pripalo im 
je u Čakovcu 1996. (Božena Obradović) i u Sinju 2005. (Vesna Mateljak). Aktivno 
je sudjelovao i u radu Županijskog i Međužupanijskog stručnog vijeća profesora 
klasičnih jezika kao i na stručnim skupovima na državnoj razini. 
Rijetko koji učitelj ima nepodijeljene simpatije učenika, roditelja i kolega: Mladen 
Kristić pripadao je tom malobrojnom društvu. O njemu kao profesoru najbolje 
svjedoče njegovi učenici koji ga pamte po stručnosti, dobroti i plemenitosti. 
Citirat ću samo jednoga od njih, Vlaha Šegovića, koji mi se javio na vijest o 
Mladenovoj smrti: „Bio sam učenik Medicinske škole Dubrovnik i predavao mi 
je pokojni profesor Kristić s kojim sam na županijskom natjecanju iz klasičnih 
jezika u kategoriji latinski jezik – srednje zdravstvene škole osvojio 1. mjesto, 
a na državnom natjecanju u svibnju 2001. godine u Dubrovniku, 2. mjesto. Na 
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natjecanju medicinskih škola Schola medica u Dubrovniku 2003. godine održao 
sam uvodni govor dobrodošlice na latinskom jeziku koji je sastavio profesor 
Kristić. On mi je bio najdraži profesor i veliki uzor; uvijek me je motivirao svojim 
entuzijazmom i znanjem da učim i napredujem i zbog njega sam jako zavolio 
latinski jezik.” 
U 3. razredu Medicinske škole, gdje program izrađuju sami nastavnici, koristeći 
svoje bogato znanje o dubrovačkoj prošlosti, uspio je uvesti izborni predmet 
povijesti u okviru kojega se obrađuju povijesni sadržaji o zavičajnom prostoru 
(županija ili grad), što je učenicima omogućilo razvijanje svijesti i proširenje 
znanja o povijesnoj i kulturnoj baštini našega grada. Mladen je doista bio Magister 
pisan s velikim „m”.
Kolega Nikša Grbić koji ga je zamjenjivao u nastavi tijekom njegova 
dugotrajnog liječenja za njega ima samo najtoplije riječi: „Mladen je zaista bio 
veliki čovjek, veliki učitelj u najširem mogućem spektru te riječi, dok će njegova 
najveća ostavština biti generacije učenika koje je oblikovao svojim primjerom   
obogaćujući ih istinskim ljudskim vrijednostima.”
Bila mi je osobita čast poznavati ga i dijeliti s njime stručna iskustva. 
R.I.P.
Jadranka Bagarić
